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置于振荡器在 135r/min 下振荡。振荡时间分别为 5min、
15min、30min、45min和 60min。对氧化锌体系，振荡结束后，全





用 0.1mol/LHCl和 0.1mol/LNaOH调节过滤海水，使其 pH
值分别为 6.80、7.20、7.60、8.00和 8.40，其余步骤同 2.2.1。
（2）磷酸根的初始浓度
配制磷酸根浓度依次为 0.061mg/L、0.090mg/L、0.121mg/L
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由表 3可知，粒径分别为 30nm和 90nm的氧化锌在海水
中对磷酸根的平衡吸附率分别为 33.3%和 23.8%，平衡吸附容
量分别 0.52mg/g和 0.40mg/g，即 30nm的氧化锌的平衡吸附率
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图 3 皮山河地表水和浅层地下水水化学三线图
从皮山河上游至下游，地表水水化学类型由 HCO3·SO4-
Ca·Na 型水逐渐变化为 SO4·CI-Na·Ca 和 SO4·CI·HCO3-Na·
Mg型水，阳离子中优势由 Ca2+变为 Na+，阴离子中 HCO3-一直
都是优势离子。浅层地下水的水化学类型由 HCO3·SO4·CI-
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表 4 地表水和地下水的 Chloro-Alkaline指数
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